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Ilmu Qiraat adalah satu cabang ilmu al-Quran yang masih belum meluas dalam kalangan 
masyarakat Islam di Malaysia. Kepelbagaian bacaan qiraat yang wujud dalam ilmu 
tersebut dilihat memberi kesan terhadap pengamalan umat Islam dari sudut 
pengambilannya sebagai hujah dalam penetapan hukum fiqh. Walau bagaimanapun, 
metod pengambilan dan kesan bacaan qiraat tersebut tidak pula diterangkan secara jelas 
dan mendalam dalam kitab-kitab fiqh dan qiraat. Melalui perbezaan bacaan qiraat yang 
wujud antara riwayat Hafs dan Syu‘bah, pengkaji cuma mengetengahkan dan meneroka 
dengan lebih mendalam fungsi qiraat dan kesannya dalam fiqh Islami terhadap ayat-ayat 
hukum. Kajian ini dijalankan bagi mengenalpasti dasar-dasar yang menyebabkan 
berlakunya perbezaan qiraat antara Hafs dan Syu‘bah, menganalisis metod para fuqaha 
terhadap kepelbagaian bacaan qiraat dalam mengistinbat sesuatu permasalahan hukum, 
mengetahui relevansi qurra’ dengan fuqaha terhadap permasalahan fiqh serta 
mengenalpasti kesan-kesan pengaruh yang terhasil daripada penggunaan qiraat dalam 
mensabitkan sesuatu hukum yang diperundangkan. Kajian ini menggunakan metod 
pengumpulan data berdasarkan kajian perpustakaan terhadap sumber primer dan 
sekunder bagi mencari data berbentuk historis, biografi, tafsir ayat, dan taujih qiraat. 
Data yang telah dikumpulkan kemudiannya dianalisis berdasarkan pandangan fuqaha 
dengan mengambil kira sudut tafsir dan penggunaan bahasa. Hasil daripada kajian ini 
mendapati walaupun Hafs dan Syu‘bah mengambil sanad bacaan daripada guru yang 
sama, segala perbezaan qiraat antara keduanya adalah diterima secara mutawatir. Hasil 
kajian juga mendapati sebanyak dua daripada 13 ayat yang mempunyai khilaf dari segi 
bacaan qiraat adalah menyebabkan perubahan dalam persoalan istinbat hukum. Secara 
keseluruhannya, kajian menunjukkan bahawa ilmu qiraat mempunyai fungsi dan 



















Ilmu Qiraat is a branch of the Quranic studies which is not widely known among 
Muslims in Malaysia. The variety of Qiraat in Quran recitation that exist in the 
discipline is seen to have an impact towards the practices of Muslims in terms of 
arguments in Fiqh issues. However, the retrieving method and the impact of the Qiraat 
recitation have not been clearly nor deeply explained in books of Fiqh and 
Qiraat.Through the difference of Qiraat in Quran recitation that exist between the 
narration of Hafs and Syu‘bah, the researcher focuses and explores the function of 
Qiraat and its impact in Islamic Fiqh towards hukum (law) verses. This research was 
performed to identify the fundamentals of the differences in Qiraat between Hafs and 
Syu‘bah, to analyze methods of fuqaha (Fiqh scholars) towards the variety of Qiraat 
recitation in determining a particular hukum for a problem, to know the relevance of 
qurra’ (narrators) and fuqaha towards Fiqh related problems as well as identifying the 
impact from the influence resulting from usage of Qiraat in determining a practised 
hukum. This research adopted library study as a method for data collection towards 
primary and secondary sources to look for data in forms of historical, biographical, tafsir 
of a verse, and taujih Qiraat. Collected data were then analyzed based on the views of 
fuqaha while considering the tafsir and linguistic usage. The outcome of this research 
finds that eventhough Hafs and Syu‘bah acquired their recitation sanad from the same 
teacher, every differences in their Qiraat were received mutawatir. This research also 
found that two out of thirteen verses that contains differences (khilaf) in terms of Qiraat 
resulted in changes in determining hukum. Overall, this research indicated that ilmu 
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Ilmu qiraat merupakan salah satu cabang ilmu al-Quran yang amat penting 
selain dari bidang tafsir dan penterjemahan al-Quran. Melalui disiplin ilmu qiraat, 
para sarjana dalam bidang ini telah membahaskan isu-isu utama seperti 
pembahagian jenis qiraat, tokoh-tokoh utama sama ada dari Qirā’āt Sab‘ah (qiraat 
tujuh), thamāniyyah (qiraat lapan), ‘asyarah (qiraat sepuluh) dan sebagainya. 
Termasuk juga perbahasan tentang kepelbagaian kaedah sebutan dan bacaan al-
Quran. Berdasarkan kepada kepentingan mempelajari bidang ini, ilmu qiraat 
semakin mendapat perhatian dalam kalangan masyarakat Islam dari seluruh dunia, 
tidak terkecuali di Asia Tenggara khususnya di Malaysia. Bahkan, ilmu qiraat juga 
telah mendapat tempat di beberapa buah negara jiran seperti di Darul Quran 
Singapura, Siglap (DQS) bermula pada tahun 19981 serta di negara-negara yang 
berada di Timur Tengah seperti di Mesir. Oleh yang demikian bertitik tolak dari 
kesedaran tersebut, masyarakat mula mendengar dan mengenali jenis-jenis qiraat 
yang dibaca seperti riwayat Qālūn, Warsh, Khallāf, al-Kisāi dan sebagainya. 
 
 
Menurut Mahmūd ‘Ali Makkiy penduduk Mesir pada asalnya membaca al-
Quran dengan riwayat Warsh (wafat 197H), kemudiannya bertukar ke riwayat Hafs 
‘an Asim (wafat 180H). Menurutnya lagi, para ulama tidak dapat menentukan tarikh 
                                               
1 Sakinah Saptu & Sobri Mohamad (2011), Pengajian Qiraat di Darul Quran Singapura (DQS): Satu 
Tinjaun Awal (Slide), Jabatan Pengajian al-Quran dan al-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam Universiti 
Kebangsaan Malaysia, dibentangkan dalam Seminar Kebangsaan Pendidikan dan Penyelidikan Qiraat 
2010, 25-26 Disember 2011, Dewan Teater, Pusat Konvensyen Kolej Universiti Islam Antarabangsa 





sebenar peralihan tersebut berlaku. Walau bagaimanapun berdasarkan pendapat yang 
paling tepat pada kurun ke-4H. Seterusnya selepas tersebar ilmu ini, menjadikan 
Mesir sebagai sebuah negara yang terkenal dengan ungkapan ‘madrasah 
mutamayyizah’, sebagai tempat pembelajaran yang istimewa dalam bidang al-Quran. 
Menurut Taufiq Ibrāhim Hamzah, apabila peredaran waktu berlalu menjadikan 
bacaan riwayat Hafs semakin dikenali dan tersebar seterusnya menjadi riwayat qiraat 
yang masyhur di negara-negara Islam termasuklah Malaysia.2 
 
 
Sehubungan itu, ilmu qiraat hakikatnya tidak hanya tertumpu pada sudut 
penisbahan bacaan kepada imam-imam qiraat samada dari qiraat yang tujuh 
mahupun sepuluh, malah ia boleh dikaji dari sudut bunyi dan suara seperti kaedah 
idgham, izhar, ikhfa’, iqlab, imālah, tashīl, tahqiq dan lain-lain,3 malah ia berkaitan 
juga perubahan dari sudut sorof bahasa Arab seperti dari binā’ majhūl kepada binā’ 
mafhum, dari fiel madhi kepada fiel amar dan yang seumpamanya. Ini kerana setiap 
bunyi dan perubahan baris yang berlaku pada sesebuah perkataan akan menyebabkan 
perubahan makna, iaitu (ﻰﻨﻌﻤﻟا ةدﺎﯾز ﻰﻠﻋ لﺪﺗ ﻰﻨﺒﻤﻟا ةدﺎﯾز). Kenyataan ini disokong 
juga oleh beberapa para sarjana Islam yang terkenal dalam bidang bahasa seperti Ibn 
Darastawaiyyah (wafat 330H), Ibn Jinni (wafat 392H), Al-Zamakhsyari (wafat 
538H), Ibn al-Athir (wafat 637H) dan lain-lain lagi.4 Oleh itu, ( ﺎًﻌﺒﺗ ﻰﻨﺒﻤﻟا فﻼﺘﺧإ
تاءاﺮﻘﻟا هﻮﺟو فﻼﺘﺧﻹ) – perbezaan makna adalah berdasarkan dari perbezaan 
kepelbagian bacaan qiraat.5 
 
 
Justeru setiap khilaf bacaan yang berlaku dalam qiraat merupakan wahyu dari 
Allah SWT yang wajib bagi setiap Muslim menerimanya. Bahkan menurutkan al-
Zarkasyi ia merupakan sunnah muttaba’ah – sunnah yang diikuti serta jauh dari 
unsur ijtihādi.6 Zaid bin Thābit r.a. seorang tokoh al-Quran pernah menyebut dalam 
                                               
2 Taufīq Ibrāhīm Hamrah (2008M/1429H), Ahsan al-Bayān Syarh Turūq al-Tayyibah li Riwāyah 
Hafs, cet 1, Tanta: Dār al-Sahābah, hlm. 40 
3 Ibn al-Jazariy (2001M/1421H), Al-Tahmīd fi ‘ilmi al-Tajwīd, cet 1, Beirut: Muassalah al-Risālah, 
hlm. 67. 
4 Dr. Nasr Sa'id (2008), Farāid al-Qur’ān wa Rawāi’ al-Bayān, Mesir: tanpa penerbit, hlm. 120.                     
5 Muhammad al-Bannā Dumyāti (1987M/1407H), Ittihāf al-Fudhulā’al-Basyar, j. 1, cet 1, Beirut: Dār 
‘Alām al-Kutub & Kaherah: Maktabah al-Kulliyyāt al-Azhariyyah, hlm. 55. 
6 Ahmad Basyir Di‘bas (2009M/1430H), Ikhtilāf Wujūh Turūq al-Nasyr Ma’a Bayān al-Muqaddār 





sunan Said bin Manṣūr, qiraat adalah sunnah muttaba‘ah.7 Begitu juga Ibn Mujāhid 
meriwayatkannya dalam kitab al-Sab‘ah fi al-Qirā’āt.8 Malah para ulama telah 
mengkategorikan qiraat yang ada pada hari ini sebagai mutawatir yang mustahil 
mereka bersepakat dalam melakukan pendustaan dalam meriwayatkan sesuatu 
bacaan, dari awal sanad hinggalah akhir terus hingga ke baginda zaman ke zaman, 
generasi ke generasi hanya melalui kaedah talaqqi musyāfahah dan simā’.9 
 
 
Antara faedah ilmu qiraat sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibn al-Jazariy 
ialah mengetahui asal usul qiraat, mengetahui perkembangan ilmu qiraat yang 
berlaku pada zaman Nabi s.a.w. dan selepasnya hinggalah ke hari ini serta 
mengetahui setiap bacaan yang dinisbahkan kepada riwayat atau imam qiraat yang 
tertentu.10 Menurut ‘Abdul Fatāh al-QāÌi dapat menyebut kalimah-kalimah al-Quran 
dengan betul serta mengetahui bacaan yang dibenarkan dan yang tidak dibenarkan 
sama ada dari qirā’āt mutawātirah, syazzah dan sebagainya.11 
 
 
Melalui perbezaan yang wujud dalam khilaf qiraat, para ulama tampil dengan 
menjadikan ia sebagai dalil pengambilan hukum dalam mengistinbat sesuatu masalah 
yang timbul. Termasuklah dalam persoalan tauhid dan fiqh. Ini kerana al-Quran 
sendiri mendorong umat Islam agar mendalami ilmu pengetahuan serta mengkaji 
sesuatu permasalahan yang timbul, termasuklah dalam konsep khilāf qiraat yang 
menjadi salah satu punca berlakunya perubahan dari sudut pengambilan hukum. Al-
Zarkasyi dan al-Suyūtiy bersependapat dalam kepelbagaian bacaan qiraat 





                                               
7 Muhammad al-Bannā Dumyāti (1987M/1407H), Op.cit., hlm. 55 & Al-Said Rizq (1985M/1405M), 
Fi ‘Ulūm al-Qirā’āt, cet 1, Mekah: al-Maktabah al-Faisaliyyah, hlm. 52. 
8 Ibn Mujāhid (2007M/1428H), Kitāb al-Sab‘ah fi al-Qirā’āt, cet 1, Tanta: Dār al-Sahabah, hlm. 24-
27. 
9 Ahmad al-Bayli (1988M/1408H), Al-Ikhtilāf baina al-Qirā’āt, Beirut: Dār al-Jīl, hlm. 76. 
10 Ibn al-Jazariy (2007), Munjīd al-Muqri’īn, Tanta: Dār al-Sahabah, hlm. 8. 
11 ‘Abd al-Fattāh al-QāÌi (2010M/1431H), Al-Budūr al-Zāhirah fī al-Qirā’āt al-‘Asyr al-Mutawātirah, 
j. 1, cet 3, Kaherah: Dār al-Salām, hlm. 10. 
12 Hazim Sa’id Haidar (1420H), ‘Ulūm al-Qur’ān baina al-Burhān wa al-Itqān, Madinah: Dār al-





1.2 Latar Belakang Kajian 
 
 
Ilmu qiraat merupakan salah satu cabang khazanah ilmu yang masih baru 
berkembang di Malaysia. Sehingga ke hari ini majoriti masyarakat Islam di Malaysia 
masih belum mendapat pendedahan yang menyeluruh berkaitan dengan ilmu ini.13 
Wujud juga salah tanggapan pemahaman di kalangan masyarakat, mereka 
menyangka ilmu qiraat adalah tananum al-Quran, ilmu melagukan al-Quran. Walau 
bagaimanpun  dari satu  sudut yang lain, ilmu ini masih lagi dianggap satu bidang 
yang ekslusif dan ditawarkan kepada mereka yang mempunyai kecenderungan 
untuk mempelajari bidang qiraat. Oleh itu pengkaji menganggap ia merupakan 
perkara yang boleh dibanggakan kerana sehingga kini terdapat banyak institusi 
pengajian yang mula menerapkan ilmu qiraat sebagai salah satu matapelajaran di 
tempat mereka seperti yang dilakukan oleh kebanyakan maahad tahfiz di Malayisa 
dan Institut Pengajian Tingga Awam dan Swasta (IPTA/IPTS) seperti Darul Quran 
JAKIM, USIM dan di UKM seawal tahun 1980 serta Kolej Pengajian Islam Johor 
(MARSAH) pada tahun 199714 dan seluruh Maahad Tahfiz al-Quran Negeri 
(MTQN) bagi setiap negeri. 
 
 
Umumnya masyarakat pada hari ini ramai yang mampu membaca al-Quran, 
malah kepekaan terhadap tilawah dan ilmu taranum al-Quran mulai berkembang, 
dimulai dengan wujudnya Majlis Tilawah al-Quran yang mula diperkenalkan oleh 
Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (PERKEMBAR) pada tahun 1947. Buat 
pertama kalinya majlis tersebut diadakan di Masjid Jami’ Abu Bakar, Johor Bahru, 
Johor pada 4 September 1947. Kemudian apabila Y.T.M. Tunku Abdul Rahman 
Putra al-Haj menjadi Perdana Menteri, baginda meneruskan usaha ini dengan 
menganjurkan Majlis Tilawah al-Quran Peringkat Kebangsaan Kali Pertama pada 18 
Mac 1960 bersamaan 20 Ramadhan 1379H.15 
 
 
                                               
13 Sedek bin Ariffin (2008), Kaedah bacaan Qira’at Hamzah: Kajian di Darul Quran Kuala Kubu 
Bharu Selangor, Tesis Sarjana Usuluddin, Universiti Malaya, hlm. 114. 
14 Muhammad Hafiz bin Saleh, et al. (t.th), Keberkesanan Mempelajari Ilmu Qiraat: Antara Harapan, 
Cabaran dan Penyelesaian Masalah, tanpa penerbit, hlm. 3. 
15 ______ (2003), Sejarah Majlis Tilawah al-Quran Peringkat Kebangsaan dan Antarabangsa, cet 1, 





Selari dengan turunnya al-Quran sebagai rahmatan lil ‘ālamīn, terjadinya 
perbezaan hukum fiqh di kalangan masyarakat tidak sekadar dalam persoalan ilmiah 
semata tetapi memberi dampakan saling mengkritik antara dua golongan. Walhal 
sebenarnya perkara tersebut bersumberkan teks al-Quran yang diklasifikasikan zan 
didālah dan juga perbezaan bacaan qiraat. Oleh kerana itulah ianya memberi 
pertelingkahan yang panjang di kalangan umat Islam antara mazhab-mazhab, justeru 
ia menjadi rahmat bagi ummah dan sepatutnya ia menjadi (فﻼﺘﺧﻹا قﺎﻔﺗإ) – sepakat 
dalam berbeza pendapat. Namun sebaliknya perkara tersebut menimbulkan konflik 
pemikiran dan impak dalam ketidakstabilan dalam ukhuwah islamiah. 
 
 
Bacaan qiraat yang menjadi amalan majoriti umat Islam di dunia adalah 
riwayat Hafs al-Kufi dengan mengambil sanad dari Imam ‘Āsim al-Kufi. Sementara 
riwayat masyhur kedua beliau pula adalah Syu‘bah yang juga merupakan penduduk 
Kufah. Melalui dua riwayat tersebut pengkaji berusaha meneliti dan membuat kajian 
secara mendalam berkaitan asas-asas disebalik perbezaan pendapat dan metod yang 
digunapakai oleh para qurra’ dan fuqaha dalam permasalahan tersebut. Di samping 
memberitahu masyarakat bahawa perbezaan mazhab adalah berkaitan ijtihadi dan 





1.3 Permasalahan Kajian 
 
 
Dewasa ini, kesedaran umat Islam terhadap peri pentingnya mendalami ilmu 
agama telah meningkat. Ini terbukti dengan tertubuhnya pelbagai institusi pengajian 
Islam. Perkembangan ini telah menggembirakan pelbagai pihak dan telah 
memberikan momentum yang tinggi terhadap sebahagian dari mereka. 
 
 
Namun, kefahaman sesetengah pihak dari umat Islam yang hanya menerima 
sesuatu pandangan serta tidak menerima pandangan lain adalah amat 
membahayakan. Ini boleh menyebabkan pertelingkahan dan pergaduhan sesama 





disebabkan kejahilan terhadap wujudnya perkara khilafiah yang didasari oleh nas al-
Quran itu sendiri kerana kepelbagaian bacaan qiraat juga dari al-Quran. 
 
 
Kajian ini dijalankan bagi menganalisis perbezaan bacaan qiraat yang wujud 
antara riwayat Hafs dan Syu‘bah terhadap ayat-ayat hukum. Dengan itu pengkaji 
akan mengetengahkan dan meneroka dengan lebih mendalam fungsi qiraat dan 
kesannya dalam fiqh Islami. Tambahan pula realiti masyarakat umum kini, 
khususnya di negara ini kebanyakannya hanya mengetahui qiraat hanya sekadar 
bacaan tanpa mengetahuinya dalam skop yang lebih luas lagi separti kesan-kesannya 
terhadap ilmu tafsir, fiqh Islami, bahasa, ilmu bayan dan lainnya. Berdasarkan 




1.3.1 Apakah dasar-dasar yang menyebabkan berlakunya perbezaan qiraat 
antara Hafs dan Syu‘bah? 
 
 
1.3.2 Bagaimanakah metod para fuqaha terhadap kepelbagaian bacaan qiraat 
dalam mengistinbat sesuatu permasalahan hukum? 
 
 




1.3.4 Apakah kesan-kesan pengaruh yang terhasil daripada penggunaan qiraat 















1.4 Objektif Kajian 
 
 
Berdasarkan permalahan kajian yang dinyatakan, kajian ini akan memberikan 
tumpuan secara keseluruhannya kepada perkara-perkara berikut: 
1.4.1 Mengenalpasti dasar-dasar yang menyebabkan berlakunya perbezaan 
qiraat antara Hafs dan Syu‘bah. 
 
 
1.4.2 Menganalisis metod para fuqaha terhadap kepelbagaian bacaan qiraat 
dalam mengistinbat sesuatu permasalahan hukum. 
 
 




1.4.4 Mengenalpasti kesan-kesan pengaruh yang terhasil daripada penggunaan 
qiraat dalam mensabitkan sesuatu hukum tasyrik. 
 
 
Semoga dengan kajian yang dilakukan ini, akan menambahkan lagi 
kefahaman pengkaji dan pembaca terhadap perkembangan ilmu-ilmu Islam 
khususnya dalam bidang qiraat. Sekaligus menghubungkan ilmu tersebut dalam 





1.5 Kepentingan Kajian 
 
 
Dengan melakukan kajian ini dapat menerangkan lebih mendalam kedudukan 
ilmu qiraat itu sendiri sebagai salah satu sumber yang penting dalam perundangan 
Islam, terutama dalam ilmu tafsir dan fiqh. Al-Suyūtiy berkata, menurut Abū 
Hayyān, salah satu ilmu yang dibahaskan dalam ilmu tafsir ialah ‘kaedah penuturan 





Qiraat’.16 Oleh itu tidak hairanlah ilmu qiraat mempunyai kepentingan yang sangat 
tinggi dalam membantu menyelesaikan sesuatu permasalahan sama ada dalam 
penafsiran ayat-ayat al-Quran mahupun perbahasan fiqh dan seterusnya digunakan 
untuk mengistinbat sesuatu hukum. Melalui kajian ini diharap akan dapat memberi 
manfaat dan informasi kepada individu, masyarakat, para penyelidik, ilmuwan, para 




1.5.1 Menerapkan kefahaman kepada masyarakat supaya tidak hanya 
mengaitkan al-Quran dengan ‘mengaji’ sahaja – hanya untuk dibaca dan 
dicari fadhilat-fadhilatnya tanpa mengetahui kaedah bacaan yang betul 
khususnya pada lafaz-lafaz ‘gharīb’ bagi riwayat Hafs. 
 
 
1.5.2 Kajian ini diharapkan dapat membantu guru-guru al-Quran, para ilmuwan 
dan penyelidik khasnya kepada pencinta ilmu qiraat dan ulum al-Quran 
sebagai sumber informasi kerana kedapatan kajian seumpama ini masih 
jarang dibentangkan dalam bahasa Melayu/bahasa Malaysia terutama 
dalam bidang penulisan ilmiah. 
 
 
1.5.3 Kajian ini juga diharapkan menjadi satu panduan kepada para penggubal 
dasar untuk dijadikan sebagai buku rujukan atau silibus pengajian di 
institusi-institusi pengajian tinggi awam dan swasta dan di ma’ahad-




1.5.4 Menzahirkan kepada masyarakat peripentingnya ilmu qiraat dan 
relevansinya dalam menyelesaikan permasalahan dalam hukum fiqh. 
Sekaligus menjernihkan salah tanggapan bahawa ilmu qiraat tidak hanya 
tertumpu pada sudut bacaan semata-mata. 
 
 
                                               






Akhirnya semoga dengan kajian ini dapat memberi sumber maklumat dalam 
menambah khazanah Islam khususnya dalam bidang al-Quran yang berhubungkait 





1.6 Skop Kajian 
 
 
Dalam kajian ini pengkaji hanya memilih riwayat Hafs dan Syu‘bah sebagai 
fokus pembincangan kerana kedua-duanya merupakan perawi masyhur bagi imam 
‘Āsim al-Najūd al-Kūfiy. Dalam masa yang sama mereka telah mengambil bacaan 
dari imam ‘Āsim tanpa perantaraan – wāsitah17 atau secara berhadapan dengan guru 
– mubāsyaratan.18 Walaupun kedua-dua perawi tersebut mengambil bacaan dari guru 
yang sama, tetap berlaku perselisihan bacaan pada kalimah – farsh hurūf atau farsh. 




1.6.1 Kajian ini dilakukan terhadap perbahasan dalam bacaan khilaf yang berlaku 
di antara dua riwayat: Hafs dan Syu‘bah yang mempunyai hubungkait dengan 
ayat-ayat hukum yang berkaitan hukum fiqhiyyah bersumberkan dari kitab-
kitab tafsir ayat hukum dan qiraat. 
 
1.6.2 Batasan kajian hanya tertumpu pada qirā’āt mutawātirah sahaja, tanpa 
mengambil perbahasan dari qirā’āt ahād atau syāzzah dan seumpamanya. 
 
1.6.3 Perbincangan hanya tertumpu pada bahagian fasrh al-hurūf tanpa menyentuh 
bahagian usūl. 
 
1.6.4 Ketika menghuraikan ayat-ayat al-Quran, batasan yang dilakukan adalah 
dengan hanya mengambil pandangan dan penafsiran yang dilakukan oleh 
ulama Ahlu Sunnah wal Jama‘ah. 
                                               
17 Muhammad ‘Ali al-Dhabbā‘ (t.th), Irsyād al-Murīd ila Maqsūd al-Qasīd, Tanta: Maktabah Tāj, 
hlm. 14. 





1.7 Kajian Lepas 
 
 
Pengkaji telah mengkaji dan membuat bandingan dengan beberapa 
penyelidikan dari beberapa buah buku, tesis-tesis dan kertas kerja  yang berkaitan 
dengan tajuk kajian yang dicadang. Berdasarkan pemerhatian, pengkaji mendapati 
wujudnya perbezaan dalam pengkajian samada dari bahan buku atau pun tesis yang 
sedia ada. Walau bagaimanapun tidak dinafikan terdapat juga kesamaan yang hampir 
dengan tajuk tesis pengkaji. 
 
 
Bagi mengukuhkan lagi kajian ini, pengkaji akan membincangkan kajian 
awalan literatur yang telah dijalankan oleh penyelidik-penyelidik terdahulu samada 
dalam kajian tesis atau dari kitab-kitab yang membahaskan tentang qiraat dan fiqh. 
Tajuk kajian ini juga dilihat persis perbahasan tentang tafsir ayat-ayat hukum. Oleh 
itu, penyelidik telah melihat beberapa buah kitab yang membincangkan hukum 
hakam yang bersumberkan kitab-kitab tafsir, fiqh dan qiraat. Dalam hal ini 
penyelidik membahagikannya kepada tiga bahagian, (1) Sumber klasik seperti kitab-
kitab turath yang telah ditahkik dan dicetak semula, (2) Sumber kontemporari seperti 
kitab-kitab yang ditulis oleh ulama moden dan (3) Sumber kajian berupa tesis dan 
jurnal. Berikut adalah perinciannya: 
 
 
i. Sumber Klasik 
 
 
Dalam bahagian ini pengkaji membahagikannya kepada dua, iaitu sumber-
sumber kitab yang diklasifikasikan sebagai kitab tafsir dan kitab qiraat. Antara kitab 
tafsir Jāmi’ al-Bayān fi Tafsīr al-Qur’ān karangan imam al-Tabariy (wafat 310H), 
Al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān karangan imam Abi ‘Abdillāh al-Qurtubiy (wafat 
671H), Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm, karangan al-Hāfiz Ibn Kathīr (wafat 774H) dan 
Tafsīr Rūh al-Ma‘āni fi Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm wa al-Sab’i al-Mathāni karangan 
Syeikh Syihābuddīn al-Sayyid Mahmūd al-Alūsi (wafat 1270H) serta Ahkām al-
Qur’ān karangan al-Jashshāsh19 (wafat 370H) dan juga Ibn ‘Arabīy20 (wafat 543H). 
                                               
19 Nama beliau adalah Abū Bakr Ahmad bin ‘Ali al-Rāzi. Beliau merupakan salah seorang imam Fiqh 
dalam aliran Hanafi pada kurun ke-4 hijrah. Lihat: Mannā’ al-Qattān (2000), Mabāhith fi ‘Ulūm al- 





Seterusnya dari kitab qiraat seperti Al-Kashf ‘an Wujūh al-Qirā’āt al-Sab’ wa 
‘Ilālihā wa Hijājihā karangan Abi Muhammad Makkiy bin ‘Ali Abi Tālib al-Qaisiy 
(355-437H). Kitab ini telah dicetak berulang kali oleh beberapa syarikat pencetakan, 
antaranya cetakan Muassasah al-Risālah, Beirut yang ditahkik oleh Dr. Mahyuddīn 
Ramadhān dan cetakan Mujamma‘ al-Lughah al-‘Arabīyah, Damsyik. Hujjah al-
Qirā’āt karangan ‘Abd al-Rahmān bin Muhammad Abū Zur’ah atau dikenali dengan 
Ibn Zanjalah, cetakan Muassasah al-Risālah, Beirut yang ditahkik oleh Sa‘id al-
Afghāni dan al-Hujjah li al-Qurrā’ al-Sab‘ah karangan Abi ‘Ali al-Hasan bin ‘Abd 
al-Ghaffār al-Fārisiy (288-377H), cetakan Dār al-Ma‘mūn li al-Turāth yang ditahkik 
oleh Badruddīn dan Basyīr Juwaijati.  
 
 
Berdasarkan sumber-sumber tersebut pengkaji menemui beberapa perbahasan 
qiraat yang berkaitan dengan permasalahan fiqh. Walau bagaimanapun ia dalam 
kuantiti yang sedikit kerana setiap perbahasan hanya dibincangkan pada ayat-ayat 
yang mengandungi permasalah qiraat dan fiqh sahaja. Seperti dalam permasalahan 
adakah kaki wajib dibasuh atau sekadar disapu (al-Māidah, 4: 6). Al-Nuwairi hanya 
menyebut dari perkaitannya dengan tatabahasa Arab sahaja,21 sementara Ibn 
Zanjalah dan Makkiy bin Abi Tālib menyertakan beberapa pendapat dari para 
sahabat dan ahli bahasa sebagai penguat.22 Sementara dari sumber kitab tafsir seperti 
al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān, imam al-Qurtubiy mendatangkan tiga qiraat, termasuk 
satunya dengan qirā’āt syāzzah – dibaca dengan marfū’.23 
 
 
ii. Sumber Kontemporari 
 
 
Antara karangan kitab-kitab tafsir kontemporari ialah Rawā‘i al-Bayān fi 
Tafsīr Ayāt al-Ahkām min al-Qur’āni karangan Syeikh Muhammad ‘Ali al-Sabūni, 
serta al-Tafsīr al-Munīr karangan Wahbah al-Zuhayli. Manakala dari kitab qiraat 
                                                                                                                                     
20 Nama beliau adalah Abū Bakar Muhammad bin ‘Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdullah bin 
Ahmad al-Mu‘āfiri al-Andalusiy al-Isybiliy dan bermazhab Maliki. Mannā’ al-Qattān (2000), Ibid, 
hlm. 367. 
21 Muhammad bin Muhammad bin ‘Ali al-Nuwairiy (2003), Syarh Tayyibah al-Nasyr fi al-Qirā’āt al-
’Asyr, j. 2, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, hlm. 284. 
22 ‘Abd al-Rahmān bin Muhammad bin Zanjalah (2001M/1422H), Hujjah al-Qirā’āt, cet 5, Beirut: 
Dār al-Risālah, hlm. 221-223 & Makkiy bin Abi Tālib al-Qaisiy (1987M/1407H), Kitāb al-Kasyfu 
Wujūh al-Qirā’āt al-Sab‘i, j. 1, cet 4, Beirut: Muassasah al-Risālah, hlm. 406. 
23 Al-Qurtubi (2004M/1424H), Al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān, j. 3, cet 2, Beirut: Dār al-Kutub al-





antaranya al-Mughnī fi Tawjīh al-Qirā’āt al-‘Ashr al-Mutawātirah (1993) dan al-
Hādi (t.th) karangan Muhammad Sālim Muhaisin, syarah matan Tayyibah al-Nasyr 
bagi qirā’āt ’asyarah mutawātirah, karangan Ibn al-Jazariy. Oleh sebab itu skop 
utamanya adalah huraian kepada matan tersebut, tetapi masih terdapat perbincangan 
dalam perbahasan hukum fiqh walaupun tidak secara panjang lebar. 
 
 
Seterusnya pengkaji juga telah meneliti beberapa hasil kajian lepas yang telah 
dilakukan, antaranya kajian dari luar negara seperti Muhammad Habsh (1999) dalam 
kitabnya al-Qirā’āt al-Mutawātirah wa Athāruhā fi al-Ahkām al-Shar’iyyah wa Rasm 
al-Qur’āni, cetakan Dār al-Fikr, Beirut. Berdasarkan maklumat, pada asalnya ia 
merupakan sebuah kajian di peringkat Doktor Falsafah (PhD) dalam bidang al-Quran 
di Universiti al-Quran al-Karim, Sudan dengan mendapat keputusan imtiyāz 
(cemerlang). Dalam kajian tersebut penulis telah menyentuh kesan-kesan bacaan 
qiraat terhadap hukum syariah secara meluas merangkumi pembahagian iktikad: 
ilāhiyyah, nubuwwāt dan ghayyibāt. Seterusnya hukum-hukum fiqh yang berkaitan 
ibadat, muamalat, nikah, hudud dan jihad.  
 
 
Kajian seterusnya oleh ‘Abd al-Karīm ‘Awad Sālih menerusi kitabnya al-
‘Ijāz fī Ta’addud Wujūh al-Qirā’āt, cetakan Markaz Ibdā‘ littaba’ah al-Hadīthah, 
tanpa tahun. Kitab ini telah dijadikan sebagai buku silibus ketika pengkaji berada di 
Kuliyah al-Qur’ān lil Qirā’āt wa ‘Ulūmihā, Universiti al-Azhar cawangan Tanta, 
Mesir. Kandungan kitab tersebut penulis cuba mengetengahkan kemukjizatan al-
Quran melalui perselisihan qiraat berdasarkan perubahan hukum hakam yang 
berkaitan akidah, syariat dan ilmu al-bayān. Berikutnya kajian yang hampir serupa 
oleh ‘Izzat Syahātah Karār (2006) berjudul Athār al-Qirā’āt al-Qur’āniyyah fi 
Istinbāt al-Ahkām al-Fiqhiyyah, cetakan kedua Muassasah al-Mukhtār, Mesir. Walau 
bagaimanapun, penulis menambah perbahasan kesan qiraat terhadap hukum fiqh 
melalui qirā’āt syāzzah, seperti nikah mut’ah, al-tatābū’ (berturutan) dalam puasa 




Berikutnya kitab Athār Ikhtilāf al-Qirā’āt fi al-Ahkām al-Fiqhiyyah oleh 





Menurut hemat pengkaji, kitab tersebut merupakan satu kajian ilmiah yang cukup 
mendalam dan menyeluruh berkaitan kesan perbezaan qiraat terhadap hukum hakam 
fiqh dari qirā’āt mutawātirah dan syāzzah. Sebagai contoh dalam perbincangan 
bersuci bagi isteri samada dengan berhenti darah haid atau dengan mandi. Penulis 
telah membahagikan kepada tiga perbincangan; (1) Hukum bersetubuh selepas 
terputus darah haid dan sebelum mandi, (2) Hukum rujuk bagi suami yang telah 




Berdasarkan kemepat-empat buah penilitian tersebut, corak kajian yang 
mereka lakukan adalah hampir sama – kepelbagaian hukum fiqh yang didasari dari 
perbezaan bacaan qiraat. Namun metod kajian yang dilakukan oleh Muhammad 
Habsh adalah mengfokuskan perbezaan qiraat dan fiqh yang berkaitan rasm sahaja. 
Pengkaji juga mendapati ruang lingkup kajian mereka adalah tanpa membataskan 
dari mana-mana imam qiraat. Oleh kerana itulah pengkaji tampil dengan membuat 
satu kajian khusus dengan hanya mengfokuskan hanya dua riwayat mayshur bagi 
imam ‘Āsim, iaitu Hafs dan Syu‘bah. 
 
 
iii. Sumber Tesis dan Jurnal 
 
 
Kajian seterusnya, tesis sarjana bertajuk Peranan Qiraat Shadhdhah di Dalam 
Penafsiran al-Quran: Satu Kajian Terhadap Surah al-Baqarah ayat 1-100, oleh Sabri 
bin Mohamad (2003), Fakulti Pengajian Islam: Universiti Kebangsaan Malaysia 
(UKM). Kajian ini menyentuh dan mengkaji penambahan bacaan al-Quran yang 
memberi kesan dalam tafsiran dan pemahaman al-Quran sebagai contoh peranan 
qirā’āt syāzzah dalam tafsiran ayat-ayat al-Quran. Seterusnya Mohd Tarahim B. 
Mohd Razali (2006) dalam Perbandingan Riwayah Hafs Dan Warsh dan Kesan 
Bacaannya Terhadap Fiqh Islami. Kajian sarjana tersebut seterusnya pernah 
dibentangkan juga dalam seminar anjuran Universiti Kebangsaan Malaysia pada 25 







Berikutnya Mohd Hakim bin Mothar Rijan (2013) dalam tesis sarjananya 
bertajuk, Kesan Penggunaan Wujuh al-Qirā’āt Dalam Madhāhib al-Arba’ah: 
Tumpuan Terhadap Madhhab Imam al-Syāfīi. Dalam kajian tersebut pengkaji hanya 
menumpukan ayat-ayat yang mempunyai khilaf qiraat dalam mazhab al-Syafīi yang 
memberi kesan terhadap istinbat hukum fiqh serta metodologi yang digunakan oleh 
ulama’ mazhab al-Syafīi. 
 
 
Kajian penyelidikan jurnal pula oleh Abd Muhaimin bin Ahmad 
Muhammad, Hafiz bin Saleh dan Norazman bin Alias (t.th) dalam kajiannya Qiraat 
Imam ‘Āsim Riwayat Hafs: Kajian Terhadap Toriq. Melalui kajian ini mereka cuba 
mengupas bacaan riwayat Hafs daripada ‘Āsim melalui perbandingan dua (2) tariq 
yang dipilih, iaitu Tariq al-Syatibiyyah yang menjadi sandaran bacaan majoriti 
umat Islam dan Tariq al-Farisi daripada Kitab al-Tajrid yang turut dicatat oleh Ibn 
al-Jazariy dalam kitabnya, al-Nasyr fi al-Qirā’āt al-‘Asyr. Di samping itu dinyatakan 
juga tegahan mencampuradukkan ( talfīq, takhlīt atau tarkīb) bacaan antara tariq-
tariq, riwayat dan qiraat. 
 
 
Seterusnya Sedek bin Ariffin dan Shaafiqah bt. Idris (2010) dalam Jurnal 
Darul Quran, bil. 14 memberi minatnya terhadap riwayat Hafs melalui kajian 
mereka, Perbandingan Ilmu Tajwid Menurut Tariq Al-Syatibiy Dan Tariq Al-Jazariy 
Bagi Riwayat Imam Hafs ‘An ‘Asim. Mereka menampilkan banyak perkara dari 
sudut manhaj bacaan yang harus diambil perhatian oleh para pambaca al-Quran 
dalam dua tariq tersebut kerana setiap satunya mempunyai perbezaan seperti dalam 
bab al-takbir, mad al-munfasil, mad al-muttasil, saktah, isymam dan rawm, tashil 
dan sebagainya. Walau bagaimanapun terdapat juga persamaannya seperti dalam bab 
idgham nun sakinah dan tanwin dan kalimah-kalimah khusus yang lainnya. 
 
 
Diikuti satu kertas kerja bertajuk Kajian Komperatif Antara Qiraat Asim Dan 
Nafi: Implikasi Pada Hukum Fiqh (2012) oleh Dato’ Prof. Dr. Mohd Yakub @ 
Zulkifli bin Mohd Yusoff dan Mohd A’Tarahim bin Mohd Razali. Hasil dapatan 





bacaan al-Quran masakini dan perbezaan qiraat keduanya memberi impak yang besar 
dalam penafsiran al-Quran terutama ayat-ayat yang melibatkan hukum fiqh. 
 
 
Berikutnya satu kajian bertajuk Analisis Wajah-wajah Qiraat di Dalam 
Rawai’ al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Quran Yang Menyumbang Kepada 
Perbezaan Hukum (2014) oleh Hayati binti Hussin, et.al. Kajian ini membincangkan 
perbezaan qiraat yang menyumbang kepada perbezaan hukum-hakam yang terdapat 
dalam kitab tersebut. Hasil kajian tersebut mendapati terdapat kaitan yang sangat 




Berdasarkan beberapa buah kajian yang dinyatakan, ada perkara lagi yang 
belum dibahaskan khususnya berkaitan perselisihan antara dua riwayat Hafs dan 
Syu‘bah khususnya dari sudut latar belakang serta kalimah-kalimah khilaf yang 
mengandungi perbahasan fiqh. Oleh kerana itu pengkaji akan berusaha 
membincangkan secara akademik dan menganalisa kedua-dua riwayat tersebut 






1.8 Metodologi Kajian 
 
 
Dalam kajian ini, perancangan yang teliti sangat dititikberatkan. Pengkaji 
akan menghuraikan kaedah pengendalian kajian yang digunakan dan kaedah 
pemerolehan data. Menurut Mohamad Najib, antara cara dalam mengumpul data 
ialah analisis dokumen, rakaman dan fotografi.24 Oleh itu kaedah yang akan 
digunakan oleh pengkaji adalah analisis dokumen sahaja. Di samping itu pengkaji 
akan sertakan beberapa lampiran dari tulisan-tulisan ayat al-Quran yang dicetak 
mengikut qiraat Hafs dan Syu‘bah dari pelbagai buah negara. Seterusnya aspek-
aspek yang diberi perhatian oleh pengkaji ialah seperti berikut: 
 
                                               





1.8.1 Metod Pengumpulan Data  
 
 
Metod ini merupakan usaha yang dilakukan dengan cara mengumpul dan 
menafsir data-data yang dikumpul. Adalah penting dalam penghasilan data-data yang 
lengkap yang bersumberkan bahan-bahan yang berbentuk maklumat, teori atau fakta. 
Bahan-bahan ini boleh didapati melalui kitab-kitab atau buku rujukan, jurnal, risalah-
risalah, majalah-majalah, ensiklopedia dan sebagainya. Dalam memperolehi bahan-
bahan tersebut pengkaji akan menggunakan kemudahan yang sedia ada, sama ada 
dari buku rujukan peribadi dan juga dari sumber perpustakaan seperti di 
Perpustakaan Sultanah Zanariah (PSZ, Universiti Teknologi Malaysia), Perpustakaan 
Tun Seri Lanang (PTSL, Universiti Kebangsaan Malaya), Darul Quran JAKIM (DQ) 
dan sebagainya samada dalam bahasa Melayu mahu pun bahasa Arab. Berdasarkan 
kaedah ini, penyelidik dapat mengkategorikan sumber tersebut kepada dua iaitu 
bahan primer dan bahan sekunder: 
 
 
i. Bahan Primer 
 
 
Pengkaji menggunakan bahan bersifat sekunder seperti al-Quran, kitab-kitab yang 
berkaitan ilmu qiraat, ulum al-Quran, fiqh, tafsir dan kitab-kitab hadith. 
 
 
ii. Bahan  Sekunder 
 
 
Seterusnya sumber kedua ialah dengan menggunakan bahan-bahan dari jurnal, 
makalah, kertas kerja, majalah, laman-laman sesawang dan sebagainya.  
 
 
1.8.2 Analisis Data  
 
 
Oleh kerana kajian yang akan dilaksanakan ini berbentuk deskriptif kualitatif – 
melalui kaedah pembacaan, pengumpulan data dan analisis data. Maka pengkaji 
banyak menggunakan kaedah library research (kajian perpustakaan) terutama dalam 
bab satu, dua, tiga, empat dan lima. Dalam mengolah dan memperolehi data, 
beberapa pendekatan akan digunakan antaranya pendekatan historiografi (manhaj 





Pendekatan deduktif (manhaj istiqra’iy) digunakan dalam mengumpul data 
dan maklumat-maklumat yang diperlukan dalam kajian ini. Langkah-langkah operasi 
kajian adalah dengan meneliti ayat-ayat hukum yang mengandungi perbezaan bacaan 
qiraat yang berlaku dalam riwayat Hafs dan Syu‘bah. Seterusnya ayat-ayat tersebut 
dianalisa satu persatu dengan mengeluarkan beberapa pendapat sama ada dari sudut 
bahasa serta pandangan ulama madhhab, para sahabat dan lain-lainnya dalam 
membahaskan hukum dengan mengetengahkan persamaan dan perbezaan pendapat 





1.9 Kerangka Kajian 
 
 
Sesuai dengan tajuk perbincangan, pengkaji mengambil beberapa langkah 
selengkapnya yang akan ditempuhi dalam proses penelitian ini. Oleh itu berikut 
adalah langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pengkaji. 
 
 
Tesis ini mengandungi enam bab. Dalam bab pertama, pengkaji memulakan 
dengan beberapa sub tajuk dengan menyebut latar belakang masalah dan diikuti 
dengan kajian lepas, objektif dan metodologi kajian. Dalam bab dua pula pengkaji 
akan membahaskan ilmu qiraat dan sejarah perkembangannya secara ringkas, 
riwāyah dan dirāyah. Termasuk beberapa pentakrifan penting dalam mendefinasikan 
istilah-istilah yang berkaitan ilmu qiraat. Dalam bab ketiga dimuatkan beberapa 
perkara penting berkaitan riwayat Hafs dan Syu‘bah dengan mendatangkan 
perbezaan dari sudut riwayat serta biografi dan salasilah sanad masing-masing. 
Seterusnya penyelidik akan menyatakan beberapa perkara yang berkaitan dengan 
perbezaan khilāf dan ikhtilāf, perbezaan dalam fiqh dan puncanya, perbezaan dalam 
qiraat dan perbezaan qiraat antara riwayat Hafs dan Syu‘bah. Diakhiri dengan 
menyebut punca riwayat Hafs lebih masyhur berbanding riwayat Syu‘bah.  
 
 
Dalam bab keempat pula berkaitan qiraat dan fiqh serta relevansi keduanya 
seperti perbezaan fiqh dan puncanya, perbezaan qiraat dan puncanya. Manakala bab 





yang memberi kesan perbezaan hukum berdasarkan perbezaan riwayat Hafs dan 
Syu‘bah dengan mengeluarkan beberapa pendapat para ulama. Terakhir dalam bab 
keenam pengkaji akan membuat analisis hasil dari kajian dan diikuti beberapa 





1.10 Pengertian Tajuk 
 
 
Kajian ini akan menggunakan beberapa istilah yang tertentu di mana akan 






Menurut Kamus Dewan edisi keempat, ‘perbezaan’ bermakna beza, kelainan 
dan ketidaksamaan atau dengan makna selisih.25 Dalam bahasa Arab disebut (فﻼﺧ) 
atau (فﻼﺘﺧإ). Oleh itu maksud ‘perbezaan’ di sini ialah perbezaan dari sudut qiraat 








Perkataan qiraat adalah berasal dari bahasa Arab, iaitu Qirā’āt ( ﻗتاءاﺮ ). Dari 
sudut etimologi Qirā’āt merupakan jamak bagi qira’ah (ةءاﺮﻗ), dari kata nama 
terbitan (أﺮﻗ). Dikatakan ( َﻗَﺮَأَﯾ ،ْﻘَﺮُأُﻗ ،ْﺮًﻧآَﺗ ﻰﻨﻌﻤﺑ ،ﺎَﻓ ﻼَﻗ ﻮﮭِرﺎٌئ ) yang bermakna: “Dia 
telah membaca, sedang membaca, bacaan, yang dibaca, dengan makna membaca 
dan pembacaan”.26  
 
 
                                               
25 ______ (2005), Kamus Dewan, edisi keempat, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm. 
178. 






Dari pengertian terminologi Ibn al-Jazariy mendefinasikan qiraat ialah suatu 
ilmu tatacara (kaifiyyah) mempraktikkan (adā’) kalimah-kalimah al-Quran yang 
disepakati atau diperselisihkan yang disandarkan kepada pembawanya (naqal)”.27 
Manakala menurut Syeikh ‘Abd al-Fattāh al-QāÌi, qiraat ialah satu ilmu yang 
dengannya dapat diketahui tatacara pembacaan bagi kalimah-kalimah al-Quran serta 
cara mempraktikkannya samada yang disepakati atau diperselisihkan dengan 
disandarkan setiap bacaan qiraat kepada pembawanya.28 
 
 
Pengkaji merasakan pemilihan dua pendapat tersebut sudah memadai sebagai 
mewakili dua zaman yang berbeza kerana Ibn al-Jazariy (1350-1429M/751-833H) 
atau nama penuhnya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin ‘Ali bin Yusuf 
al-Jazariy merupakan seorang ulama silam yang sangat masyhur terutama dalam 
bidang al-Quran dan qiraat. Beliau merupakan seorang yang sangat teliti dalam 
pemilihan qiraat sahih yang hingga kini diamalkan oleh umat Islam. Malah kitab 
masyhur beliau al-Nasyr telah menjadi bahan rujukan utama kepada para ulama dan 
para sarjana. Manakala Syeikh Abdul Fattāh al-QāÌi (1907-1982M /1325-1403H) 
atau nama penuhnya ‘Abd al-Fattāh bin ‘Abdul Ghāni bin Muhammad al-QāÌi 
mewakili ulama kontemporari. Selain itu pemilihan juga berdasarkan ketokohan dan 






Riwayat (ﺔﯾاور) dari maksud etimologi bermaksud apa yang dibawa oleh 
perawi berupa ilmu ataupun cerita (khabar). Manakala dari sudut terminologi pula 
perbezaan bacaan yang dinisbahkan kepada perawi yang mengambil bacaan dari 
imam-imam qiraat sekalipun secara wasītah (perantaraan) seperti perawi bagi imam 






                                               
27 Ibn al-Jazariy (2007), Op.cit., hlm. 8. 
28 ‘Abd al-Fattāh al-QāÌi (2010M/1431H), Op.cit., hlm. 11. 
29 ‘Abdul ‘Ali al-Mas’ūl (2011), Mu‘jam Mustalahāt ‘ilm al-Qirā’āt al-Qur’āniyyah, Kaherah: Dār al-





4. Hafs  
 
 
Hafs (wafat 180H) merupakan pewari masyhur bagi imam ‘Āsim Abi Najūd 
al-Kuffiy yang diklasifikasi sebagai Qirā’āt Sab‘ah yang mutawātir. Qiraat Hafs 
merupakan riwayat bacaan yang diamalkan oleh kebanyakan umat Islam di negara-






Syu‘bah (wafat 193H) merupakan pewari masyhur bagi imam ‘Āsim Abi 






Melalui definisi Kamus Istilah Fiqih, ayah (ٌﺔَﯾأ) bermaksud tanda, bukti, 
keterangan yang menakjubkan tentang keagungan dan kebenaran ajaran Allah SWT 
bagi mereka yang dapat menggunakan akal fikirannya dengan sihat. Diertikan juga 
dengan maksud jumlah atau susunan perkataan yang mempunyai permulaan dan 
pengakhiran yang terhitung sebagai suatu bahagian dari surah atau sebahagian kecil 
dari al-Quran yang berdiri dengan sendiri yang terputus dari sebelum dan selepasnya. 
Manakala ‘ayat-ayat’ pula kata jamak bagi ‘ayat’.30 
 
 
Walau bagaimanapun ‘ayat’ yang dihendaki dalam kajian ini adalah ayat-ayat 
al-Quran yang mengandungi perbezaan bacaan qiraat yang berlaku antara riwayat 








                                               









Perkataan hukum adalah berasal dari bahasa Arab dan kemudiannya 
digunapakai ke dalam bahasa Melayu, iaitu al-hukmu (ُﻢْﻜُﺤﻟا). Merujuk definisi 
Kamus Dewan hukum bermaksud peraturan yang dibuat oleh sesuatu kekuasaan, 
adat yang dianggap mesti dipatuhi dan undang-undang atau ketentuan.31 Sementara 
dari sudut etimologinya bermaksud menetapkan sesuatu atas sesuatu atau tidak 
menetapkannya.32 Walau bagaimanapun maksud hukum yang di kehendaki dalam 
perbahasan ini ialah hukum-hukum al-Quran yang mempunyai perbahasan fiqh 
Islami sahaja. Menurut Wahbah al-Zuhayli dalam al-Wajīz fi Usūl al-Fiqh, hukum-
hukum al-Quran mengandungi segala perkara yang bertepatan dengan risalah Islam 
samada dalam urusan agama, keduniaan dan akhirat tanpa dipisah-pisahkan. Ia 
tersimpul dalam tiga pembahagian: al-‘itiqād, al-akhlāq dan al-‘amal. Al-‘amal pula 
terbahagi kepada dua iaitu yang berkaitan ibadat – ahkām al-‘ibādāt dan mu’amalat 
– ahkām al-mu’āmalāt. Hukum-hukum yang berkaitan ibadat seperti solat, puasa, 
haji, zakat, nazar, yamin (sumpah), penyembelihan dan sebagainya, yang berkaitan 
hubungan sesama manusia dengan Allah SWT.33 Oleh itu perbahasan yang dilakukan 
oleh pengkaji hanyalah dalam ruang lingkup hukum hakam yang berkaitan al-ahkām 








Bab pertama merupakan pendahuluan kepada kajian yang akan dijalankan, 
oleh itu pengkaji telah menerangkan beberapa asas yang penting berkaitan kajian 
yang akan dijalankan dari segi permasalahan, objektif, metodologi kajian, defenisi 
dan lain-lain. Oleh itu, penerangan tersebut sedikit sebanyak dapat memberikan 
gambaran kepada pembaca dalam meneliti kajian ini.  
 
                                               
31 _____ (2005), Kamus Dewan, Op.cit., hlm. 549-550. 
32 Drs. H.A. Hafizah Dasuki, M.A. et.al. (2004), Ensiklopedia Islam, cet 1, Ampang: Dawama, hlm. 
128. 
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